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Saint-Jean-d’Assé – La Bouvetterie
Évaluation (1997)
Sandrine Renaud
1 Le secteur évalué se  localise  à  une dizaine de kilomètres  au nord du Mans.  Le  site
surplombe un méandre de la vallée de la Sarthe se trouvant à 700 m vers l’est. Lors de la
phase  prospective,  de  nombreuses  structures  (fosses  et  fossés)  étaient  apparues,
certaines  livrant  du  mobilier  de  La Tène  moyenne/finale,  et  d’autres  du  matériel
médiéval.  Le  décapage,  lors  de  l’évaluation,  a  mis  en  évidence  une  pléthore  de
structures difficilement identifiables. Il s’agit de trous de poteaux ne formant aucun
ensemble  reconnaissable,  de  fosses  d’extraction  et  de  rejets  irrégulières,  de  fossés
rectilignes.
2 La  densité  des  structures  et  leur  organisation  générale  semblent  montrer  une
importante exploitation rurale de ce secteur, sans pouvoir donner plus d’informations.
L’occupation diachronique est confirmée par le mobilier trouvé lors de l’évaluation,







Année de l'opération : 1997
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